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1 ★ 従者 136
2 ★ 僧侶 69
3 ★ 主人 68
4 ★ 犬神人 51
5 ★ 駕輿丁 27
6 ★ 主人（僧侶） 26
7 ★ 尼僧 26
8 ★ 農民 25






15 ★ 物乞い 12
16 ★ 公家 12




































































1 ★ 犬神人 61
2 ★ 駕輿丁 39
3 ★ 武士ヵ 37
4 ★ 従者 22
5 ★		 僧侶 20
6 ★ 主人 17	
7 ★ 声聞師（大黒） 15
8 武士 12
9 ★ 公家 10
10 ★ 農民 9
11 巡礼 7
12 大原女 7
13 ★ 犬神人（弦召） 6
14 小姓（房） 6
15 ★ 振売（野菜売り） 6
16 ★ 振売 5
17 行商人ヵ 4













31 ★ 僧侶（社僧） 2
32 桂女 2
33 鳥刺し 2













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 3　甲本の路上の集団（幕府前の武家の行列）　甲 _左 _1
	 ※「甲 _左 _1」は，「甲本左隻第１扇」の意。以下同。

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ★ 小袖 606
2 ★ 肩衣袴 126
3 ★ 法衣（直裰型） 105




























32 ★ 直衣・浅沓 4
33 ★ 法衣（直裰型）・袈裟 4
34 ★ 褌 4
35 柿色の衣 3





















57 ★ 法衣（素絹型）・袈裟 2
58 ★ 法衣（素絹型，僧綱襟）・袈裟 2
59 ★ 法衣（直裰型）・緋袈裟 2
60 ★ 法衣（白直裰）・覆面 2
61 衣冠ヵ 1
62 汚れた布を被る 1























86 ★ 法衣（直裰型）・掛絡・脚絆 1
87 ★ 法衣（直裰型）・緋袈裟・脚絆 1
88 ★ 法衣（直裰型）・緋袈裟・鼻高履（法堂沓） 1
89 ★ 法衣（直裰型）・覆面 1








1 ★ 小袖 505
2 ★ 肩衣袴 117










13 ★ 褌 15
14 ★ 法衣（直裰型） 15











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ★ 無 810
2 ★ 編笠 202
3 ★ 被衣 92
4 ★ 頭巾 62
5 ★ 折烏帽子 41
6 ★ 編笠（布を垂らす） 36
7 （見えず） 29
















24 ★ 藁帽子 3
25 （裹頭） 2
26 ★ 冠 2










1 ★ 無 788
2 ★ 編笠（布を垂らす） 83
3 ★ 折烏帽子 60
4 ★ 被衣 51
5 ★ 編笠 41
6 ★ 頭巾 26
7 ★ 兜 18
8 （不明） 16
9 折烏帽子ヵ 10





15 ★ 兜巾ヵ・赤熊 5
16 兜ヵ 4
17 鉢巻 4
18 ★ 帽子・赤熊 4















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11 ★ 放髪 16
12 双髷（双鬟） 15
13 ★ 二つ折り髷 14
14 ★ 蓬髪 14
15 前髪のみ 12














1 ★ たぶさ髪 337
2 （見えず） 314




7 ★ 放髪 34
8 剃髪 31
9 ★ 二つ折り髷ヵ 28
10 不明 19
11 放髪ヵ 14







19 ★ 短髪 4
20 双髷 2
21 剃髪ヵ 2









2 ★ 有（口髭） 252
3 （不明） 59
4 （見えず） 37











2 ★ 有（顎髭） 47
3 （不明） 45
4 ★ 有（顎髭・頬髭） 33











表 4―1　甲本 表 4―2　乙本
表 4 　髪型




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 ★ 刀 188
3 ★ 刀・扇 31
4 ★ 扇 25
5 ★ 傘 22
6 刀（鞘に模様） 16
7 ★ 刀・槍 15




12 ★ 杖 11
13 ★ 刀・太刀 11
14 （不明） 10
15 団扇 9













29 ★ 蓑をかけた荷（背負う） 5








































































2 ★ 刀 173
3 （見えず） 68
4 ★ 刀ヵ 16

















































54 ★ 刀・槍 2
55 刀ヵ・太刀ヵ 2
56 ★ 指物（幟，一本，白） 2










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































乙 _右 _ 3
甲 _右 _ 5
公 家
乙 _左 _ 6乙 _右 _ 2甲 _右 _ 2　
駕輿丁
甲 _左 _ 3
乙 _右 _ 6乙 _右 _ 6　
甲 _右 _ 6甲 _右 _ 5　
図 6　乙本・祇園会の弦召 図 7　甲本・弦を売る弦召
図 8　甲本・祇園会の駕輿丁 図 9　乙本・祇園会の駕輿丁 	図 10　乙本・御霊会の駕輿丁
図 11　甲本・束帯姿の公家 図 12　甲本・衣冠姿の公家 図 13　甲本・直衣姿の公家











甲 _右 _ 2
乙 _右 _ 6 乙 _右 _ 6
甲 _左 _ 2 乙 _左 _ 1
図 19　甲本・尼僧（後家尼）がいる集団
甲 _左 _ 4










乙 _左 _ 2
農 民
甲 _右 _ 4
図 25　甲本・牛耕図 24　甲本・施肥
甲 _右 _ 5 甲 _右 _ 4
図 26　甲本・田打ち
甲 _右 _ 3
甲 _右 _ 3 甲 _右 _ 3
図 30　甲本・稲束を並べる
乙 _右 _ 4
図 32　乙本・稲刈り
















乙 _右 _ 5乙 _左 _ 1
図 36　乙本・大根畑の頭上運搬
甲 _左 _ 2 甲 _左 _ 5 甲 _右 _ 4 甲 _左 _ 2
	乙 _右 _ 6 乙 _左 _ 4 乙 _左 _ 6 乙 _左 _ 6













甲 _右 _ 3
【服 装】　狩 衣
図 48　甲本・能役者（地謡）図 47　甲本・白張（内裏）	図 46　甲本・公家（内裏）
図 57　乙本・直裰型
法 衣
甲 _右 _ 5 	甲 _右 _ 5　 甲 _右 _ 1 甲 _左 _ 1
乙 _左 _ 6
甲 _左 _ 6 甲 _右 _ 4 甲 _右 _ 5
図 54　甲本・素絹型＋袈裟
	 （妙覚寺）
乙 _右 _ 5 乙 _左 _ 5 乙 _右 _ 3
150
図 58　乙本・法衣＋塗笠＋覆面




図 69		乙本・直垂型・結袈裟の例図 68		乙本・小袖袴・脚絆の例図 67　乙本・小袖袴の例図 66　乙本・肩衣袴の例
図 65　甲本・肩衣袴の例
返股立
乙 _右 _ 6 甲 _左 _ 2 乙 _左 _ 3
甲 _右 _ 1 甲 _左 _ 6	 乙 _右 _ 3　 乙 _左 _ 5
甲 _右 _ 4







図 72　甲本・編笠＋布（風流踊）図 71　甲本・編笠＋布図 70　甲本・編笠＋布
折烏帽子
図81　乙本・犬神人図 80　乙本・声聞師（大黒）図 79　乙本・細川邸
図 78　甲本・かわらけ売り図 77　甲本・観世能	図 76　甲本・細川邸
甲 _右 _ 1 甲 _左 _ 1 甲 _左 _ 6
乙 _右 _ 4 乙 _右 _ 3 乙 _右 _ 3
甲 _左 _ 2 甲 _右 _ 1 甲 _左 _ 2















甲 _左 _ 6 乙 _左 _ 5 乙 _左 _ 6
甲 _右 _ 1 甲 _右 _ 1
乙 _右 _ 2
図 89　乙本・兜（Ⅱ）
乙 _右 _ 3 乙 _右 _ 3
乙 _右 _ 6 乙 _左 _ 5










図 103　乙本・招の指物図 102　乙本・羽根状の指物図 101　乙本・幟図 100　乙本・幟
乙 _右 _ 6 乙 _左 _ 5
甲 _右 _ 1 甲 _右 _ 3 乙 _右 _ 2 乙 _左 _ 6












甲 _右 _ 1　 甲 _右 _ 6 乙 _右 _ 3　
乙 _左 _ 3 甲 _右 _ 1 乙 _右 _ 3




Use of the Character Database for Comparison of Rekihaku A and B 
Versions of Folding Screens of Scenes in and around Kyoto
A database has been compiled of all the figures depicted in two sets of early folding screens of 
Scenes in and around Kyoto (Rakuchū-Rakugai-Zu) in the possession of the National Museum of 
Japanese History, Rekihaku A and B Versions (containing 1,426 and 1,172 persons, respectively), and 
prepared for federated search. Using this database, this paper makes a quantitative comparison of the 
two paintings to present their differences while focusing on Version B, which remains unknown in 
many aspects.
In general, depiction is more simplified in Version B than in Version A. Version B tends to bring 
certain types of people together in a scene while showing the relationship between these characters 
and the scene. Meanwhile, the painting as a whole lacks the variety of characters. Version B does not 
describe a wide variety of occupations or distinguish priests by their sects. Moreover, the selection of 
characters is unbalanced. It contains no old men and only a few priestesses.
However, this does not mean that Version B is of lower quality and quantity than Version A. This is 
merely a result of selection depending on the specific perspective and preference of the Version. While 
including only a few priestesses, Version B contains many women in beautiful attire as well as many 
unique scenes depicting vegetables handled by street venders and farmers. Version B also portrays 
two festivals with portable shrines carried around as well as the lively scene of Sagichō Festival held at 
the Imperial Court. These features imply the intention to adorn the whole scene.
These differences can be attributed to the preferences of the clients and painters but also ascribed 
to the difference of times. The reason why only a few priestesses are included in the picture seems to 
be because they lowered their profile as representatives of their families after their social status had 
dropped. The early-modern phenomena described in Version B, such as the emergence of decorative 
helmets, the wide variety of vertical flags and banners, and the spread of the chonmage knot hair style, 
imply that it was painted later than Version A. With regard to the date of the painting, this analysis 
finds no evidence against our assumption that Version B dates back to the 1580s under the rule of 
Toyotomi Hideyoshi.
Key words: folding screens of scenes in and around Kyoto (Rakuchū-Rakugai-Zu), Rekihaku A version, 
Rekihaku B version, pictures of figures, database
KOJIMA Michihiro, MORISHITA Kana, OYABU Umi
